



























































































































































































































































































（１）世界の創造 × ● ●
（２）人祖の創造と生活 ● ▲ ●
（３）ジュスヘルと人祖の失楽園 × ● ●
（４）大津波とパッパマルジらの生存 ● × ●
（５）処女マルヤの物語 ● ● ●
（６）マルヤの御懐妊と御子御誕生 ● ▲ ●
（７）御誕生後の御主と母子の逃避行 × × ×
（８）御主の受洗と学問 × × ×
（９）御主の仏法論破と弟子達 × × ×
（10）ヨロウテツが数万の幼子を殺す × ● ●
（11）弟子ジュウダツの裏切り × × ×
（12）御主の捕縛と苦難 ● ▲ ×
（13）御主の最後の御受難と御死去 ● ▲ ×
（14）御主の御出現と御昇天 ▲ × ×
（15）御主ゆかりの人達の天での処遇 ▲ × ●
（16）この世の終わりと最後の審判 × ▲ ×
















梶 田 叡 一20
潜伏キリシタンの伝承物語『天地始之事』（その２）
まさにオルジナルな内容として見てよい部分も存在している。詳細については各物語ごとに検討を加える際に見て
いくことにするが、ここでは主要な対応関係の見られるところを、以下に大まかな形で概観しておくことにしたい。
（１）世界の創造 旧約聖書「創世記」
（２）人祖の創造と生活 旧約聖書「創世記」
（３）ジュスヘルと人祖の失楽園 旧約聖書「創世記」
（４）大津波とパッパマルジらの生存 旧約聖書「創世記」
（５）処女マルヤの物語 新約聖書「マタイ」「ルカ」
（６）マルヤの御懐妊と御子御誕生 新約聖書「マタイ」「ルカ」
（７）御誕生後の御主と母子の逃避行 （新約聖書「マタイ」「ルカ」と些かの対応）
（８）御主の受洗と学問 （聖書との対応関係無し）
（９）御主の仏法論破と弟子達 （聖書との対応関係無し）
（10）ヨロウテツが数万の幼子を殺す 新約聖書「マタイ」
（11）弟子ジュウダツの裏切り 新約聖書「マタイ」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」
（12）御主の捕縛と苦難 新約聖書「マタイ」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」
（13）御主の最後の御受難と御死去 新約聖書「マタイ」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」
（14）御主の御出現と御昇天 （聖書との対応関係無し）
（15）御主ゆかりの人達の天での処遇 （聖書との対応関係無し）
（16）この世の終わりと最後の審判 新約聖書「黙示録」
（17）死後の世界と罪の償いの火 （聖書との対応関係無し）
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